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ABSTRAKSI 
 
ISNA NURWAHYUNI (A520080327), Pembelajaran dengan Media 
Lingkungan Alam Sekitar Untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak 
(TK Pertiwi Sumberejo Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Tahun 
Pelajaran 2010/2011), Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 104 Halaman 
 
Kemampuan kognitif anak perlu ditingkatkan sejak dini. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak khususnya dalam 
mengklasifikasi. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 
penelitian adalah anak didik yang berada dikelas B di TK Pertiwi Sumberejo 
kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2010/2011. Penelitian 
ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan kognitif anak maupun pembelajaran dengan media 
lingkungan alam sekitar dikumpulkan melalui pedoman observasi dan catatan 
lapangan, sedangkan wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai pendukung 
untuk mengumpulkan data. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data 
dianalisis dengan tehnik komparasi/perbandingan, yaitu membandingkan hasil 
yang dicapai oleh anak dengan indikator kinerja. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kognitif anak dengan 
menggunakan media lingkungan alam sekitar mengalami peningkatan pada setiap 
siklusnya. Hal ini dapat terbukti bahwa terjadi peningkatan dari siklus I sampai 
siklus III. Kemampuan anak meningkat dari prasiklus 41,4% menjadi 52,2 % pada 
siklus II. Siklus II kemampuannya meningkat menjadi 72,3%, dan pada siklus III 
kemampuan meningkat menjadi 87,4%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
media lingkungan alam sekitar dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. 
 
Kata kunci : Media lingkungan alam sekitar, kemampuan kognitif 
